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ABSTRAK
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Bank Sulselbar Kantor Pusat Makassar. Tugas Akhir Fakultas Ekonomi, Universitas
Negeri Makassar.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern
pengeluaran kas pada PT Bank Sulselbar Kantor Makassar. Metode pengumpulan
data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi dengan bertanya secara
langsung maupun membaca dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif
untuk meninjau pengeluaran kas pada PT Bank Sulselbar Kantor Pusat Makassar.
Bank ini bergerak dibidang simpan pinjam uang, jasa keuangan serta
pelayanan . Berdasarkan hasil penelitian,sistem pengendalian intern pengeluaran kas
pada bank Sulselbar Kantor Pusat Makassar sudah cukup baik.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem
pengendalian intern pelaporan pengeluaran kas PT Sulselbar kantor Pusat Makassar
dalam pencatatan dokumen dan catatan pengeluaran kas sudah baik.

